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fjfDefl jam, Tater eptime* ctmmoda fttU tccafte , gi#4 />**-
/j tatcm, /wimo rtcondit*m} publice iectArAreilictat. Sufci'
fe igitur primitiat juventutii n*ftr* , fufcipe grati hxc ani-
pti pignora, qu* omni ornAtu nuda, omnique nitore defli-
tuta, ( neque ptr temptru rationem atiter ejfe poffuni) offt-
rtntis tantum fineiritate fe c»mmend*nt. Non heic luam*
tater carifftme y commemoro benignitatem paternumcjue af-
feftum: non beneftcia 'fua maxima, qutbtu me femper cw
wulafli; non intjuam ea dypradico , ne tiidtar orationts An-
guftiis vell: includere^ que omni t>erborttm apparatu (onge
funt Ampiiora. lacittu ea omnia veneror, (f pr» virili
id operam dabo, ut, quemadmodum de Patre indulgenti»
re nemo fibi gratulari poteft^ita fu filium habeat, fieta^t
(f obfequio nemtnt fecundum. Summa votorum erit, velit
fupremum Numen le, Parens benigniffime, in Ecclefix emo "
lumentum Tuorumejut frtftdium .in feros mqut annos *
jalvurn fervart ,>itamqut fuant omnrftUcitAtUfturt bea-
i*m rtddtrt.
CARISSIMI PATRIS
filim ad cintrts usqut obtditntijfmm
Paul. Krogius,
Tbef. I.
MEthodus ftudcndi potiflimntn requirit %ut quae funt intelleftu faciliora , metwtcmque ad fequentta intciligenda in*
ftruunr, prsmittantur.
tbef. 11.
JUxta etiam exploranda cft naturalis ad hancvel illam difciplinam Xnclinatio, ut quili-*
bet ad ca, qux fuo ingenio conveniunt, mature
deducatur.
Tbef 111.
QUuro vita fit brevis arvionga, neceflaria->potius quam fpeciofa traciari debcnt-.
NeccfTaria autcm func ea, quac propofito vitx
inftituto maxime congruunt.
thef ir,
Vldendum ctiam cft, quantum fieri potcft,ut vcritatum ufus & apphcatio ftatim ap#
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parear, Hoc obfervato, facili negotio deprehen*
ditur, non pauca utiha cffc, qu* multis viden*
tur fteriha, Sic etiam Ontologia, tot convitiit
vexatl, eo prodirct habitu, ut fcienti» architc-
ftonicae viccm quodammodo fubire poflet.
Tbef. r.
MEthodo fcientificae id proprium cft, ut ve*ritatcs eo ordine fiitamur, quo st (c in-
ticcm dependent.
Thef. VI.
MEthodui ftudendi a Methodo fcicntiiicadiffcrt.
Thtf. VII*
MErhodus fcientifiica ftudendi rationi in col-iifione cedarj übi vero fieri potcrit, ju-
cundiflitrsunl paritcr ac utiliflimum utriusque e
rit connubium.
thef. rm.
QUi rr.ethodum fcicntificam a Theologia_jprofcribunt, omncm inde cxfulare voTunt
crdmem ac evidcntiam.
Thtf. IX.
SI veritates univerlales iignis vel imagini-bus univerfaiibus reprsfenrantur, & ars
characlcriftica «ombinatoria, quo fteri pot<-ft
ftu-
ftudio, excolatur dc appticetar, maxtmum in-ie
intelledus habcbitur fubHdium, & fcicntiarum^
incremcntis optimc confulcturj quod cxcroplo
MathL-ftos plus quam fatis evincitur»
Tbef. x.
Scientiis thorcticis cum etiam pra&ici aliquidr fir, Phiiofophiam mcrc conteijv.pjUtivam_»
non dari ftatuiinus.
Tbef. XI.
PHilofophia, non tnodo qua formam, kd &materiam, in Thcologia uulis eft.
Thef. Xll-
PHilofophus, ut rahsj, non fine rationibus in«trinfscis aflenium determmat.
Utf- xuu
NOn omnes idex origincm dcbcnt exp.ricntix.
7bef. XIV.
QU.mvis arbitrari* finr dffiniriones nominalrs, vcas tamen, ut regulis dcfiniendi
con_or-t.es finr, conrinere debcnt notas, quibus
idea dcfiniti in mcnre faeii.ime excitatur, & quae
pluribus rei affr&ionibus, indc po_.n.odum dedu
ccndis. optime in.crviunrt
ihtf
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Thef xr.
SYllogismorum in mVcnienJo ufum nemo ju»re negare poteft.
Tbef. Xfl.
AD acquirendam faciiitatem recte ratiocinart*dij ftudium Mathefeos maxime confcrt
Tbtf. xni.
QUum a notionibus fcnfuaiibus, quibus maxi-me a tcneris adfveti fumus, ad abftra&io-
ra ienfim perduccnda fit mens , ftudium Ma-
hefcos etiam ex hoc capite maximc eft com«
mendandum.
Tbtf. xnu.
Quod ad hunc pervenerit evidentiae ac c.er»titudinis gradum Mathcfis , hoc non me-
thodo foium eidem famiiiari, fed objeclo quo-
que iliius ncccffario, tribuendum eft.
Ibef XIX.
QUi Methaphyficam ad atheismum viampandere contendunt, per eam fpeculatio.
ncs abftractas intell.gunt, ab cxperiemia & con-
fideratione mundi fejunclas.
Tbef. XX.
Efleniise rerumquamvis xm»x fint, a DEOta.
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tamen, quatenus extra Eum nihil poffibileconcipi
poteft, depcndentj neque ex cflcntiarum acterni*
tate ad exiftemiam earundem concludere litjet.
Thef. XX.
NOn implicat, dari duo entia omni modo, firelationei cxternas excipias, eadem j an
vero aclu exiftant, id in medio reiinquimus.
Thtf. XXI.
VEra origo mali, ut rcs facli, rationi fibireli&ac, manet inexplicabilis,
Tbef. XXII.
QUi modum commcrcii inter animam Stcorpus exphcare conantur, vanum & irri-
tum fufcipiunt laborem.
Tbef XXIII*
QU non poteft non digcre bonum & fuge-rc malum, is maxime eft libcr.
Jbef. XXIv,
FAlfum eft, omnem afteclum oriri ex repra..fcntatione boni & mali confufa, Nam qui
vcntatem magni momcnri vcl diftin&iffime in
venir, atfrcitur lcCtitia, & qui ab aitcro cft \x*
fus, quo plures facli circumftantias inulrigir,
eo gravius irafcitur.
rbtf.
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Tbef Xxri.
LEx naturalis DEUM agnofcit au&orem Scia rerum natura manifcftatur,
Tbef* XXVIU
MOtus planetarum fccundum leges gravitatisapte explieatur,
rbef. xxrui.
MOtus folis circa tcrram, ex Scriptura S 4c»monftrari non poteft.
'Tbtf. XXIX.
SCriptura S, aliquando loquitur fccunduttL,veritacem opticam;
Jtef. XXX.
QUi rationi per omnia detrahunt, ut reve-lationem extoilant, non inteiiigunr, quan*
tum indc pcriculi impendeat religioni.
Tbef. XXXI.
COntra eoi, qui revclationem vel fpernuntvcl rejieiunt, non valent argumenta, nifi
ex rarione depromta, quod probc obkr-
vavit Pauiui in Orationc Areopagitica.
tbef. XXXII.
QUi myftcria fidci ex principiis rationis de-tnonftrare comntur, hi ratione abuu ju-
re meritoque cenfentur.
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